




La revista tiene las siguientes secciones:
 - Estudios (Artículos de investigación)
	 -	Reflexiones	y	comentarios
	 -	Información	sobre	el	número
 - Quaestiones Disputatae (estudios sobre artículos publicados en 
	 		algún	número	de	la	revista)
 - Entrevistas

















tución.	Los	usuarios	pueden	 leer,	descargar,	 copiar,	distribuir,	 imprimir,	
buscar	o	enlazar	los	textos	de	los	artículos	o	usarlos	para	cualquier	otro	
propósito	 legal	 sin	pedir	permiso	previo	al	 editor	ni	 al	 autor.	Y	ello	en	
concordanciacon	la	definición	de	acceso	abierto	del	BOAI.
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5.1. La evaluación es por pares. 
Dos	revisores	externos	y	especializados.	
5.2. La evaluación es ciega. 
Los evaluadores no conocen la identidad del autor. 
5.3. Declaración de privacidad. 
Los	nombres	y	direcciones	de	correo-e	sólo	se	utilizan	para	los	fines	de-
clarados por la revista. 




5.5. Criterios de evaluación.
Se	valora:	el	tema,	la	profundidad,	la	innovación,	el	diálogo	con	la	biblio-
grafía	 actual	 y	 relevante,	 la	 coherencia	 interna,	 la	 unidad,	 la	 claridad,	 el	
rigor	en	la	argumentación,	la	adecuación	del	título,	del	resumen	y	de	las	
palabras	claves,	y	la	elegancia	formal	y	literaria.	
5.6. Aceptación o rechazo. 
Tras	 la	revisión	de	 los	expertos,	el	comité	editorial	decide	si	aceptar	sin	
más	el	 artículo,	pedirle	al	 autor	que	haga	modificaciones	 recomendadas	
por	los	evaluadores,	pedirle	al	autor	una	profunda	revisión	o	rechazar	la	
publicación. 
6. Normas de publicación y formato de las publicaciones.
Véase:	Instrucciones	para	colaboradores,	al	final	de	la	revista.	












8. Política de autoarchivo.
La	 revista	permite	 el	 auto-archivo	post-print	 (versión	 impresa).	Ha	ob-
tenido	 el	 color	 azul	 de	DULCINEA	y	 está	 indexada	 en	 SHERPA/Ro-
meo.	Tiene	licencia	creative	commons	de	Reconocimiento-NoComercial–	
SinObraDerivada	(by-nc-nd),	es	decir	no	permite	un	uso	comercial	de	la	
obra o generación de obras derivadas.
9. En caso de error. 
La	revista	no	se	hace	responsable	de	los	errores	que	puedan	aparecer	tras	
la	edición	del	número.










CLARIDADES.	REVISTA	DE	FILOSOFÍA	mantiene	 una	 política	 de	
antiplagio	 que	 vela	 porque	 todos	 los	 trabajos	 publicados	 sean	 inéditos,	
mediante	la	aplicación	profesional	de	los	servicios	de	Crossref 	Similarity	
Check	de	Ithenticate,	para	escanear	todas	las	propuestas.
12. Ética y Buenas prácticas.
CLARIDADES.	REVISTA	DE	FILOSOFÍA	manifiesta	su	compromiso	
con	la	comunidad	académica	en	garantizar	la	ética	y	calidad	de	los	artículos	
publicados.	Nuestra	 revista	 tiene	como	referencia	 las	 «Directrices	sobre	





Nuestra	 revista	garantiza	 la	adecuada	 respuesta	a	 las	necesidades	de	 los	
lectores	y	autores,	asegurando	 la	calidad	de	 lo	publicado,	protegiendo	y	






























































































incumplido	 nuestro	 código	 ético	 de	 buenas	 prácticas,	 la	 revista	 podrá,	
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atendiendo	a	cada	caso	particular,	eliminar	el	 trabajo	o	publicar	correc-
ciones,	aclaraciones,	retractaciones	y	disculpas	cuando	sea	necesario.	Ante	




































Contamos	 además	 con	 herramientas	 específicas	 de	 detección	 de	 plagio	
como	Unicheck,	plataforma	de	libre	acceso	que	supervisa	la	originalidad	
y	controlan	el	plagio.
 
